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ヒトと同様に視覚優位な鳥類であるハトに視覚探索課題を適用し，視覚的注
意におけるカテゴリ化の効果について，人の顔の合成画からなる人工カテゴリ
を用いて検討した。訓練では，全てのカテゴリ事例で共通する顔画像（共通成
分）と，事例ごとに異なる顔画像（事例特異的成分）を 50％ずつもつ合成画を，
カテゴリ事例として用いた。カテゴリ作成に使用しなかった顔画像を，非カテ
ゴリ事例として用いた。研究 1 では，非カテゴリ事例（妨害刺激）の中からカ
テゴリ事例（標的刺激）を探すカテゴリ探索をハトに行った。テストでは，新
奇な事例特異的成分をもつ新しいカテゴリ事例や，共通成分合成率を 0％〜
100％の数段階に変化した新しいカテゴリ事例を標的刺激として呈示した結果，
カテゴリ事例の共通成分に由来する特性（共通成分特性）が注意を誘導するこ
とによって効率的なカテゴリ事例の探索を行うことが明らかになった。研究 2
では，実験経験のないハトを用いて，カテゴリ探索の標的刺激と妨害刺激を逆
転させた，非カテゴリ探索を行った。非カテゴリ探索において，ハトが妨害刺
激であるカテゴリ事例を学習し，共通成分特性をもたない標的刺激を探索する
方略をとるならば，カテゴリ探索を行うハトよりも，探索の効率が低減すると
予測されたが，逆の非対称性が確認された。また，非カテゴリ探索では，妨害
刺激の共通成分合成率が探索に影響しないことなどから，ハトは非カテゴリ探
索において，妨害刺激のカテゴリを学習していないことが示された。これらの
結果から，カテゴリ妨害刺激間の試行間類似性が極めて効率的な探索を促進す
ること（妨害刺激による文脈効果）が明らかになった。組織的に計画された一
連の研究によって，視覚探索におけるカテゴリ化のトップダウン的効果が，ヒ
ト以外の動物においても見られることが明らかになった。
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1 系統発生的に遠縁の種であるヒトとハトの脳構造には違いが見られる（中村，2013）。
脊椎動物の脳は「前脳（大脳・間脳）」「中脳」「後脳」に分かれるが，哺乳類・鳥類と
もに大脳が大きく発達している。ただし，鳥類は中脳もかなり大きいのに対して，哺乳
類の中脳は小さい。本来，視覚処理は主に中脳が担っており，鳥類は進化の過程で中脳
を発達させることで，優れた視覚機能を獲得してきた。一方で哺乳類の祖先は，恐竜が
反映していた時代に彼らとの競合を避けるため，夜行性の道を歩んだと考えられている。
その際，視覚に関わる中脳が退化したと考えられる。その後，昼行性の生活に戻った霊
長類は，本来視ることを担っていた中脳ではなく，前脳の一部である間脳（視床）を視
覚経路として発達させることにより，優れた視覚機能を獲得したとされる。?????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????(Jitsumori, 1993)?????
?????????????????????????????(Makino & 
Jitsumori, 2007)?????????????????????????????
?????????????????? 
Jitsumori, Ohkita, & Ushitani (2011)???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????Fig. 
12????????Jistumori et al.(2011)??????????????????
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??Jistumori et al.(2011)??????????????????????2012?? 
 
???????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????
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Fig. 12?????? A,B,C,D??????? 50???? AB?AC?AD?BC?
BD?CD???????????? P??????AD? BC? Fig. 12???
???????????????10 ??AP?BP?CP?DP?ABP?ACP?ADP?
BCP?BDP?CDP??????????3?ABP?? 3???????????
??????????????????????????ABP? AP?? BP?
??????????ABP ???????????????????????
?????????????P??????????????????????
?? A?B?C?D ?????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 50????????????
???? 50???????????????Fig. 12????????????
??????????????????P???? 100???????????P
????? 0??????????????????????????????
???????????? P ??????????????????????
???P??????????????????? P?????????????
??????????????P?????????????????????
????????????????????????????????????
                                            
3	 画像合成は2つの原画にプロットした多数の対応点に基づくwrapingと平均
化によって行われる。ハトは合成画を 2 つの原画から弁別し，かつ，それらを
類似したものとして知覚していることが確かめられている（牧野・実森，2001）。 
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????2012?? 
Jitsumori et al. (2011) ??Fig. 12???????????????????
??????????????????2??????????? go/no-go??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 35??????????????????????? 0??100?
? 7 ?????????????????????????????????
?????????????????????????? 35????????
??????????? 100???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????2012?? 
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????? ??????????
1.4.1????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
????? ??????????????
Menneer et al., (2007) ?????????????????????????
?????????????????????????????????2??
??????????????????????Target A?Target B?????
??????????????????????? Target A?Target B????
???????????? 2???????????????????????
?????????????????????????????Menneer et al.
???????????????????????????????????
? dual-target cost?????dual-target cost????????????Menneer et 
al.??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????? 1 ????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 2 ???????
????????1???????????????????????general?
???????????????????2????????????????
??????????????????????????????dual-target cost
????????????general?????????????????????
????????general ?????????????????general ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????dual-target cost??????????? 
??????????????????????????????????
? dual-target cost??????????????????? dual-target cost??
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?????????????????????? 
 
??????? ???????????????? ????
????????????????????????
??????????????????????????, dual-target cost?
??????????(e.g., D’Zmura, 1991?Menneer, Cave, & Donnelly, 2009) ? 
Menneer et al., (2009)????????????????X ???????
dual-target cost?????????Experiment 1??????????????
X???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???dual-target cost???????????Experiment 2??????????
????????????????IED??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????dual-target 
cost????????Menneer et al.?, ????????????????????
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??????????????????????????Experiment1?????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????dual-target cost
???????????????????Experiment 2???????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????dual-target cost?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????dual-target cost????
????????? 
 
??????? ?????
Shiffrin & Schneider (1977)?Schneider & Shiffrin (1977)??????????
???????????????????????????????????
???Shffrin & Schneider ?, ??????????????? VM?Varied 
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Mapping??????????????????????CM?Consistent Mapping?
??????????VM???????????? 9??C?D?F?G?H?J?
K?L?M??????????????????CM??????????? 1
?9????????????????? 9??C?D?F?G?H?J?K?L?M?
?????????????????????, CM???????? VM??
?????????????????, CM????????????????
?, ??????????????????????????????????
??????????????????????????????CM????
????????????????????????????????????
Shffrin & Schneider???????????????????????????
?????, ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? VM ????, ??????????????????????
?????, ??????????????????????????????
???????????????? CM ????, ????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
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????? ????????????
?????????????????????????????????
?????????????Levin et al. (2001)??, ?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Levin et al.? 2????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Levin et al.??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
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???????? ????????????????????
???????????????????????????
?????????????????? ????????
 
Wolfe et al.(2004)???????????????????????????
??????????????, ??, ??????????????????
??????Fig. 13???????????, ???????????????
????????? 3??????Exact??????Type??????Category
???????Exact ???????????????????????????
????????????????????Type??????????????
???????????????????????????????????
???????????????Category?????????????????
??????????????????????????????????Exact
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??????Type ??????Category ?????????????????
??Wolfe et al.?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Exact???????????????
???????????????????????????????????
Type ?????????????????????????????????
????Category ???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????Wolfe et al.??Category????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 
Corneille et al. (2006)?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Corneille et al.??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????2???
??????????2 ????????2 ?????????Face1?Face8?
??????????????????????????Face1-4? 1????
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??????? 1??Face5-8????? 2?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????“??????????”?????????
???????????? Y ????????????????????N ?
?????????????????????? 1????? 2???? ???
????????????????????????????????Corneille 
et al.???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? Face1-8???????????????????????
??????????, ????????????????????????
?????????Corneille et al.????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????Shiffrin & Schneider 
(1977)???????????????????????????????, ?
??????, ?????????????????????????????
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?????, ??????????????????????????????
????????????Shffrin & Schneider?, ?????????????
???????????????????????????????????
??Logan (1988)?, ???????????????????, ??????
???????????????????????Logan????????, ?
?????????????????, ?????????????????
???????????????????????????????????
???????, ???????????????????? 
 
????? ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????Levin et 
al., 2001?????????????????????????Corneille et al., 2006?
???????????????????????????????????
?? 
 
??? ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 1 ??????????????????
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???????????? 1 ??????????????????????
?????????????????? 1.5.1?????? 
 
????? ????????????????????
P. Blough (1984)???????????????????????????
??????????? 2????H, L??????????????????
???? 4????A, D, U, Y??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 1????D??2??D?L?,4??D, L, U, Y?,6??A, D, H, L, U, Y?
??????????????????????Vreven & Blough (1998)???
??????????????????????????, ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 
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????? ?? ????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 1 ????????
??????????Fig. 14???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 
  
???????? ?? ????????
??????????????????????
  
????????
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??????????????????????????????????
??????????????????p.66????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?e.g., P.Blough, 1984???????????????? 
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??? ?? ?????
?? 1???????????????????????????????
????????????????????? 1 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 1 ?????
?????? 2 ????????????????????????????
? 2 ????? 1 ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????Fig. 15??「探索非対称性」がどのような現
象であるのかを次のセクションで紹介する。 
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???????? ?? ? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 
??? ???????
????? ??????????
??????????????????????, ???????????
??????????????????? 
????????
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???????? ????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
 
????Fig. 16 ??????????????????????????
???, ??????????????????????????, ?????
??????, ???????Treisman & Gormican (1988)?, ????????
??, ????????????????????????, ?????Fig. 16
?????????????????????????, ??????????
????????????????????????????????????
????Fig. 16?????????????????????????????
?????????????????????????????????Fig. 5
????????????????????Fig. 16??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
????? ??????????
???????????????????????????Allan & D. 
Blough (1989)??Treisman & Gormican (1988) ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???Pearce & George (2003)?????????????????????
??????????? 48?????????????????? 2????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????? 
 
????? ?? ???????
?? 2???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 1 ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
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? ?? ??
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??? ?? ?????
??????????????????????????????????
????????????????e.g., P.Blough, 1989????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 1 ?????
???????????????????????????? 
????????? 1??????????????? 1????????
???????????????????????????????Fig. 17??
?????????????????????????????????Fig. 
18?? 
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???????? ???????????????????????????
??????
?????????
P 
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??????????????????????????????????
?? 5???? 1????P????? 4????A, B, C, D?????? 50?
?????, ??? AP, BP, CP, DP?????4???, ? A, B, C, D?????
??AB, AC, AD, BC, BD, CD?????, ???? P? 50????????ABP, 
ACP, ADP, BCP, BDP, CDP??ABP?? 3??????????, ??????
???????????????????Fig. 17???????????? P
? 50??????????, ??? 50?P??? 10????????????
??????????P?????????????????????????
?????? A?B?C?D????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????????, ????????????? 8???????????
??????? 2?, ???????? 2?, ???????? 2?, ????
???? 2??? 
 
???????? ?????????????????????????
                                            
4 ハトごとに異なる顔を P として用いた 
P 
 A 
C 
AC 
CD 
BD 
AB 
CP DP 
AP BP 
D 
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?? 1 ??????????, ????????????????????
????????????????????????? 1 ??????? 4 ?
????????????Display Size ? 5????? , ????????
?Homogeneous?????????????????????????????
???????????????????, ??????????Heterogeneous?
??????????????????????????Heterogeneous ???
?????????????????????, Homogeneous?????? 1?
?????????????????(D. Blough, 1989, 1993)?????????
??????????????????? 9??, ??????????? 1?
?????? 1??, ??????????????????????????
?????????????????? Homogeneous ???????????
???????? Heterogeneous?????????????????????
????????????????????????????????
Homogeneous???Heterogeneous?????????????????????
?? 2??, ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 3???????????????????????????, ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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??? ?? ??
?? 1????????????????????????????????
???????????????????????????? Homogeneous ?
?????????????????? Heterogeneous??????????Fig. 
19?? 
 
???????? ?? ? ????????????????????????????
????????????????? ??????????? ???
?????????????????? ????????????? ???
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???????e.g., Wolfe, 2004?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Fig. 20?? 
 
???????? ?? ? ??????
????? ?????????????????????
????????????????????????????????
?????? ?????????????????????
??????????????????????
????? ????????????????????
 
Display Size




Display Size Display Size
Homogeneous
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????Fig. 20????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?, ?????????????????????, ???????????
??????????2???,? ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????Fig. 20????????????????????????
??????????, ????????????????????3????
???????????????????????????????????
?Fig. 20??????????????????????(Duncan & Humphreys, 
1989), ????????????????????????????(Wolfe, 
1994), ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????, ???????????????????????????????
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???????????????????????5???????, ????
????? Heterogeneous?????????????? Homogeneous????
????????????????? 
???? 1 ?????????????????????????????
????????????Homogeneous ?????????????????
???????Fig. 21?? 
 
???????? ????????????????
??????????????????????
                                            
5 標的刺激と妨害刺激はどちらも「顔画像」である。「目」や「肌のテクスチャ」といった単一
の特性や特性の組み合わせによって定義することはできない。 
???????? ????????
???????? ????????
????????
 74 
?????????????????????????????????? 4
??????????????1??????????????????????
?????????????????????2??????????????
??????????3????????????????????????4?
?????????????????????????6??????????
???????????????????????????????????
?????????e.g., Gibson et al., 2005)?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????−??????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 
  
                                            
6 本論文での「カテゴリ」は，共通成分特性によって特徴づけられる人工カテゴリを指す（人工
カテゴリの詳細は，p.80）。顔画像が属する，性別，年齢，人種といった元々のカテゴリと，上
記の人工カテゴリとの混同を避けるため，本論文中では，性別，年齢，人種といったカテゴリ
は「クラス」と呼ぶ。 
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????? ???
??????? ????
??????????????? 4 ???????????????? 85?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
??????? ???
????????????? 35×?? 35×?? 32cm?? 4?????Fig. 22??
??????????????????15×20cm??????????????
?????????????????? Carroll Touch???????????
?EIZO?? FlexScan L367????????????????????????
?? CJ-4???????????3W???????, ????????? 4?
?????????2.3×2.3 ???????????????????, ???
????????3W??????????????????????????
???????????? Prime A Lightning M64, Windows XP????, ???
?????? Visual Basic 6.0 (Microsoft??)?????? 
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???????? ???????????? 
 
??????? ???
???????????????????????????????
?Olympus?? C-730?? 13?????????? 7?, ?????? 2?, ?
??????? 2?, ???????? 2?????????????????
?????, ????????????????????????? Photoshop
?Adobe????????????????????, ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?, ???????? 
????????
????
????????
??????
???????
???????
?????
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7????????????? 5????????????????Fig. 23?
A?B?C?D?P????????????Gryphon software??MORPH???
???? 
 
???????? ? ??? ?????????????????????
?????????????????????? ??????
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???????? 5???? 1????P????? 4????A, B, C, D??
???? 50??????, ??? AP, BP, CP, DP?????7???, ? A, B, C, 
D???????AB, AC, AD, BC, BD, CD?????, ???? P? 50????
????ABP, ACP, ADP, BCP, BDP, CDP??ABP?? 3??????????, ?
????????????????????????Fig. 23????????
???? P? 50??????????, ??? 50?P??? 10????? 1?
????????????????P????????????????????
???????????? A?B?C?D??????????????????
??????????? 
??????, 8??????Fig. 24??????Heterogeneous??????
?????????????Homogeneous ????????????????
???????, ???????? 2?, ???????? 2?, ??????
?? 2?, ???????? 2?????? 
 
???????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
                                            
7 ハトごとに異なる顔を P として用いた 
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Fig. 25??????????????? 48 pixels, ?? 64 pixels?????
??? 100 pixels ??? 29.7mm?????????????????????
???? 3 ?×? 4 ?, ? 12 ??????????????????????
80 pixels, ?? 100 pixels?????????????????? 25 pixels, ??
??? 20 pixels????????????????????????????
???????????????8 pixels, ?????6 pixels????????
?????, ????????? 41 pixels, ????? 32 pixels???????
??????????????, ??????????????????????
????????????, ???????????????? 
 
???????? ???????????????????????????
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???????????????????????? 48 pixels, ?? 48 pixels
????? 
 
??????? ????
Fig. 26? 1????????????? 
 
???????? ? ?????????
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???
??????????????????????????????????
???????, ?????????????????????? 1?, ???
?? 4 ??Display Size = ???????????????????????
Homogeneous??????????????????? Heterogeneous????
?????? 1?????? 80??????1????? 160????????
?????????, 3????????????1?????? 40?????
??????????????????????? 20 ???????????
???????, ??????????, ?????????????????
??????????? 120 ????, ???????? 0.5 ???????
??????????????????????????, 2?????????
?????????????, ??????????????????????
???????????????????????????3 ????????
?ITI???????????????? 
????? 2??????????1?? AP, BP, ACP, BDP, CDP, 2???
CP, DP, ABP, ADP, BCP?????????? 1??????????????
???????????????????2????????????????
???1????????Homogeneous???Heterogeneous??????? 80
???????1??????? Homogeneous???? 40?????????
?? 5? × ???? 8??? 2?????????Heterogeneous????, ?
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??? 8????????? 4???????8??????????????
??????????1??????, 16?????? 10?????????
?????????????? Homogeneous ?? 8 ??, Heterogeneous ?? 8
???????????????????????????????????
??, ?? 6 ????????????12 ???????????? 2 ???
??? 90??????????? 
 
??? 
?????, Display Size? 3, 5, 7, 9?????????????2?????
??????????????Display Size 3? Display Size 9????????, 
Display Size 5? Display Size 7???????????????1??????
160???????Homogeneous??? 320??????????? 5? × ?
??? 8? × Display Size 4??????4??????640?????????
?????????Homogeneous?? 320????4?????? Homogeneous
??????????????????4?????????????????
??Heterogeneous??????????????? 20???????????
5? × Display Size 4??? 16???????320????8?????????
?????????????????????? 
6 ????????????24 ????????????????????
????, ??????????????????????????, ????
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??????????????????? 
 
????? ??????
?? 
???????????? , ????????Homogeneous ???
Heterogeneous???????????????Fig. 27?? 
?
???????? ?? ? ??? ????????????
??????????????
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??? 2???????????????, Homogeneous??? 87??range: 
84-91%??Heterogeneous??? 81??range: 78-84%???????? 4.0???
??? 2??????? 90????????????, 12?????????
??? 2????????????????, Homogeneous??? 96??range: 
95-98%?, Heterogeneous??? 95??range: 95-96%?????? 
??????????????????????????Homogeneous vs. 
Heterogeneous????????????????, ?????????????
??????????????.05?????α = .05?????????????
??????????? [F (1, 3) = 336.46, p < .001, ηp2 = .99], ?????[F (11, 
33) = 22.63, p < .001, ηp2 = .88]???????????????????????
?????????[F (11, 33) = 1.22, p = .310, ηp2 = .29]???????????
?????, ?? Homogeneous????? Heterogeneous??????????
????????? 
 
??? 
???????????????????????????????????
100ms????????????????????????, ??? 0.16???
?????????????????Homogeneous??, Heterogeneous????
Display Size?????????????????80???????????, ?
????? 6????????????24???????????????Fig. 
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28? Display Size??? Homogeneous??? Heterogeneous???????Fig. 
28, ????????Fig. 28, ????????????????? 4????
????? 
 
???????? ??????????? ???????????????? ?????? ???????????? ????
? ??????????? ?????????????
??????????????
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???????????????????????90??????????
?????????, Display Size?????????????????????
????????????????????????????Homogeneous vs. 
Heterogeneous?? Display Size?3 vs. 5 vs. 7 vs. 9??????????????
??????????????????????????????? [F (1, 3) = 
14.29, p = .032, ηp2 = .83], Display Size [F (3, 9) = 7.14, p = .009, ηp2 = .70] ????
????????????????????????????[F (3, 9) = 1.54, p 
= .271, ηp2 = .34]? 
????????????????????????Fig. 28????????
Homogeneous???Heterogeneous??????????? Display Size????
??????????????????? , Heterogeneous ?????
Homogeneous ?????????????????????????????
??????????1 ?????????????????????? ms / 
item?8?1???????????????????????????1???
???????????????????????????????????
??????1????? 10msec????????????????????
????????????????????????? 
                                            
8 1 アイテムあたりの処理に要した時間は，Excel 関数の Slope 関数（回帰直線
の傾き）によって求めた。回帰直線の傾きは以下の式によって算出される。 
相関係数 = 偏差積の平均 / （x の標準偏差＊y の標準偏差） 
回帰直線の傾き = 相関係数＊（y の標準偏差 / x の標準偏差） 
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?????????? ? ? ??????????? ???????????????? ???????????
?????
 
 
????? Heterogeneous??? Homogeneous???????? Table 1??
??????????Homogeneous ??????Heterogeneous ???????
???????? 
?????????????????????Homogeneous vs. Heterogeneous?
? Display Size?3 vs. 5 vs. 7 vs. 9?????????????????????
????????????????????????[F (1, 3) = 30.05, p = .012, ηp2 
= .91], Display Size[F (3, 9) = 184.39, p < .001, ηp2 = .98]????????????
?????????????????[F (3, 9) = 3.11, p = .081, ηp2 = .51]????
??????????, Homogeneous??, Heterogeneous??????????
????????????????? 
Homogeneous 
???
Heterogeneous 
???
Bird 1?
Bird 2?
Bird 3 ?
Bird 4 ?
30 ms / Item?
42 ms / Item?
48 ms / Item?
39 ms / Item?
92 ms / Item?
57 ms / Item?
55 ms / Item?
84 ms / Item?
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????????????????????????3??????????
?????Fig. 20??????????????????????Homogeneous
??? Heterogeneous??????Display Size???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2 ??
??????Fig. 20????????Homogeneous??? Heterogeneous???
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 3??????Fig. 20?
???????Homogeneous ??? Heterogeneous ?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 1?Fig. 20???????????????
?????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????Fig. 29 ?
Homogeneous??????, Display Size????????????????Fig. 
29, ????????Fig. 29, ??????????????????????
??????????????, Display Size????????????????
??, ?????????????????????????????????
?????????????, ??????????????? vs. ?????
?? vs. ??????? vs. ????????? Display Size?3 vs. 5 vs. 7 vs. 9?
???????????????????????????????????
????????? [F (3, 9) = 20.00,  p < .001, ηp2 = .87], Display Size[F (3, 9) = 
24.55, p < .001, ηp2 = .89]?????????????????????????
????[F (9, 27) = 0.83, p = .592, ηp2 = .22]?????????????????
???????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????(???e.g., Duncan & Humphreys, 1989?
???e.g., P.Blough, 1984)????????????????????????
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??????????????????????, ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? Display Size??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
 
????? ?? ??????
Homogeneous????? Heterogeneous?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 
????? 2 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????? 
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??? ?? ??
??????????????????????????????????
???????????? 1 ????????????????AP?BP?CP?
DP??????????????E?F?G?H??????? 50??????
?????????????EP?FP?GP?HP???????????????
???????4 ?????????????E?F?G?H?????2 ???
????????E?F?, ?? 2???????????G?H??????Fig. 
30?? 
 
???????? ????????????????????????????????????
?????????????????
? ??? ?????????????????
Male Female
E F G H 
EP FP GP HP 
P 
?????
??????
?????
??????
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???????? ?? ? ???????
 
?????????????????????????????3?????
???????1 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????AP?BP?CP?DP??????????EP?FP?GP?
HP???????????????2???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????EP?FP????????????????GP?HP??????
?????AP?BP?CP?DP??????????????????????3
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????E?F????????????????
?????
?????
??????
?????
?????
??????
?????
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????????A?B?C?D??????????????????????
??????????????????G?H???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???EP?FP???????AP?BP?CP?DP??????????????
?????????????????GP?HP???????????????
?????????? 
?? 2????????????Homogeneous????????????? 1
??Display Size????????????????????????Display Size
? 5? 9?????? 
 
????? ???
??????? ???????
?? 1????? 4?????????????????, ????????
???????? 
 
??????? ???
4 ?????????E?F?G?H???????????????2 ???
????????E?F?, ?? 2???????????G?H?????, P?
??????? 50????????????EP, FP, GP, HP???????Fig. 30?? 
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??????? 1???? 10?????????AP, BP, CP, DP?ABP, ACP, 
ADP, BCP?BDP?CDP????????????4???????AP, BP, CP, DP?
??4???????EP, FP, GP, HP?????? 
 
??????? ????
???
1?????? 160???????????? 160?????? 10? × ??
?? 8? × Display Size 2?????1??????????????????
10 ????????? 1 ???????????10 ??? 1 ????????
1?????? 16????????????????? 4????? 5???
???????Display Size 5? Display Size 9? 1????? 5???????
???????????????????????????? 8 ????? 1
?, ??????? 8 ????? 1 ?????????Display Size ???? 8
????? Display Size 5????? 8?????? Display Size 9?????7
????????? 
 
??? 
???? 4??AP, BP, CP, DP?????? 4??EP, FP, GP, HP??????
???????1???????128???????????? 128?????
? 8? × ???? 8 ? × Display Size 2????, 1????????????
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??????8????????? 1???????????8??? 1???
??????????? 16 ?????128 ????????????????
1????? 1?????????Display Size?? Display Size 9? 1????
? 4 ?????????????????????????????????
? 8????? 1?, ??????? 8????? 1?????????Display 
Size???? 8????? Display Size 5????? 8?????? Display Size 
9?????12???????????, ?????????????????
??????? 
 
??????? ??????
???????????????????????????????????
Fig.33 ?Display Size 5?Display Size 9??????????????????
??????, ?????????????, ???????????????
?????????????????Display Size 9????, ????????
???????????????????????????????????, 
??????????????????????????????? 
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???????? ?? ? ????????????????? ????????????
??????????????
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????????????????????????????? 3 ????
???? 3???????????????? 
 
???????? ?? ? ????????????????? ??????????
????? ???????????? ???????
??????????????
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????? 3 ????????????????????????????
??Fig. 33????????????????????????????? vs. ?
????????????vs.???????????????Display Size?5 vs. 
9???????????????????????????????????
???Display Size??????????? [F (1, 3) = 54.26, p = .005, ηp2 = .95]?
???????????????????? [F (2, 6) = 3.75, p = .087, ηp2 = .56]?
?????????????[F (2, 6) = 0.20, p = .821, ηp2 = .06]????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
????? 3????????????????Fig. 33??????????
??????????????????? vs. ????????????? vs.
??????????????? Display Size?5 vs. 9???????????
?????????????????????????????????? [F 
(2, 6) = 1.86, p = .236, ηp2 = .38], Display Size[F (1, 3) = 4.01, p = .139, ηp2 = .57]??
??????????????????????????????[F (2, 6) = 
0.72, p = .526, ηp2 = .19]??? 3??????????, Display Size??????
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??????????????? 
?? 3????????Display Size??????????????????
????????????????????????????????????
??????????1?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
????????????????? 3????????, ?? 3?????
??????????????Fig. 33,??????????????????
?, ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
??????? ?? ??????
?? 2 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 
?? 2 ???????????????????????????????
???? 3 ??????????????????????????????
??????????????????? 
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??? ?? ??
??????????????????????????????????
?????? 5???????????? = 0%??????????A?B?C?
D??25%?50????????75%?100%???????P??Fig. 34?? 
 
???????? ?? ? ?????????
? ??? ?????????????????
 
 
A
100%75%50%25%0%
B
C
D
????????
P
P
P
P
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???????? ?? ? ??????
 
????????????????????????? = 0%????????
??? = 50%???????????? = 100%???????????Fig. 36?? 
 
???????? ?? ? ??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
  
Display Size




Display Size
?????????
???????
?????
??????????
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????????????? = 0%?????????????? = 100%?
?, ????????? = 50%??? 50?????????????????
??????, ?????????????????????????????
?? 2???????????????????????= 50 %???????
????, ????????????? = 0%???????????? = 100%?
????????????????????????Fig. 36??????, ??
???????????????????????????????????
???????????????????? = 0%?????????????
?????????Fig. 36???? 
??????P????????????????????????????
????????P????? = 100%???????????A?B?C?D?
????= 0%?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
 
????? ???
??????? ???????
?? 1, ?? 2??????????? 4????????????????
?, ????????, ?? 2???????? 
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??????? ???
????????? 5???????????? = 0%??????????
A?B?C?D??25%?50????????75%?100%???????P??20 ?
?????????????? 4?×??? 5???????Fig. 34?????
???? 1??? 2?????????????????Homogeneous????
????????? 
 
??????? ????
?? 
?? 2?????????? 12????????? 
 
??? 
1?????? 160???????????? 320?????? 20?×???
? 8?×Display Size 2?????2????????????????????2
?????? 1?????????????20????????? 1????
???????20 ??? 1 ????????1 ?????? 8 ???????
?????????? 2 ????? 5 ??????????Display Size 5 ?
Display Size 9? 1????? 10?????????????????????
??????? 1?????? 1?????????Display Size??????
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???????? 1 ??????? Display Size 5 ???2 ????????
Display Size 9??????????????????????????????
8??????????16?????????? 
 
????? ???
Fig. 37 ??????????????????????????????
Display Size?????????????, ???? = 0???????????
???, ????????????????????????????????
?????????????????????????? 
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???????? ?? ? ? ?????????????????? ???????????????????????
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????????????????????? 2 ????????????
????????? 2 ?????????????????????????
??????? 
??????????????????????Fig. 38????? Display Size 
5? Display Size 9????????????????????Display Size 9??
???????????????????= 50%?75%?100%????????
??????????????= 0%?25%????????????????
???Fig. 38?????????????????????????????
?????? = 50?,75 %,100%?????????????????????
?? 
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?????????????????????????????0% vs. 25% vs. 
50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9????????????????
?????????????????????????????[F (4, 12) = 4.04, 
p = .030, , ηp2 = .57]???????????????Display Size???????
?????? [F (1, 3) = 8.32, p = .063, ηp2 = .74 ]??????????????
[F (4, 12) = 7.45, p = .003, ηp2 = .71]?Display Size??????????????
?????, ???? = 0? [F (1, 15) = 18.13, p < .001, ηp2 = .55] ????? = 
25% [F (1, 15) = 19.29, p < .001, ηp2 = .56]??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????, ????????????????
???????????????????????????????????
??? 
????????????????????Fig. 38?????? 2????
??????????????????????, ????????????, 
???????????????????????????0% vs. 25% vs. 50% 
vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9???????????????????
???????????????????Display Size???????????
??[F (1, 3) = 9.06, p =.057, ηp2 = .75]????????[F (4, 12) = 0.87, p = .508, 
ηp2 = .23]????, ????[F (4, 12) = 0.34, p = .844, ηp2 = .10]????????
????????????, ???????????????????????
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???????????????????????????????????
????? 
 
????? ???
?? 3 ?????????????????? 50????????????
?? = 50 %?75??100?????????????????????? 2??
???????????????????? = 50 %????????????
??? 50%????????????????????????????? = 
0??25?????????, ????????????????????P??
?????????A, B, C, D???????, ??????????????
???????????????????????????????????
????????????????P??????????????A, B, C, D?
???????????????????????????????????
??????????P???????????A?B?C?D????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????? 
??????????????????????????????? = 0%?
???????????????????????????????????
??????? 2???????1????????????????????
???, ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? = 0%??
????????????????????2???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? = 0%?????
??????????????? 
????????????????????? 50?, 75?, 100???????
?, ???????????????????????????50??????
??????????, ????????????????????????
????? 2????, ?????????????????????????
????????????????, ??????????????, ????
??????????????????????????????? 
?????????, ????????????????????????
???????????????????????????????????
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???Wolfe????????e.g., Wolfe, 2004?????, ?????????
???????????????????????????????????
???????????, ????????????????????????
??????????????????? 1??? 2??? 3????????
????????????50??????????????????????
????????????????????? 3 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Shiffrin & Schneider?1977?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 
??????????????????????????????????
?????????????????????Fig. 38????????????
??????????????????????????1??????????
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????????????????????, ??????????????
???????????, ????????????????, ???????
???????????????????????????????????
????????????????, ??????????????????
??????????? 
 
????? ?? ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
 
??? ?? ???????
?? 1 ???????????????????????????????
????????????????????? 1 ?????????????
???????????????????????????? 1???????
??????????????????????? 2????????????
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??????????????? 3????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????
??????? 3 ??????????????????Fig. 37?????
Jitsumori et al., (2011)??????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? 1 ????????????
?????Jitsumori et al.???? go/no-go????????????????
????????????????? 
?? 1 ???????????????????????????????
?? 3???????1???????????????????????, ?
???????????????????????????????????
? 3 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? = 0%????????????????????
?? 
2????????????????????????????????? 1
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???????????????????????????????????
??????????????????????????(????????
??Katz & Cook, 2000)??? 1?????, ???????????????
??????, ??????????????????, ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1 ?????????
???? 3?????, ?????????????????????????
??, ??????????????????????????????? 1?
?, ?????????????????????????????????
????????????, ???????????????????????
???, ???????????????????????????????, 
?????????????????????????????? 
3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????(Kristjánsson & 
Driver, 2008; Yang, Chen, & Zelinsky, 2009)?????????????????
?????????????????????? 3??????????????
????????????????????????????????,???
??????????????????????????????????? 
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??? ?? ??????
?? 1??????????, ?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????Corneille et al., 
2006??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
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? ?? ??
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??? ?? ?????
?? 1???????????????????????????????
????????????????????? 1 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 1 ???????
???? 2 ????? 1 ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????Fig. 39?? 
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???????? ?? ? ??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 
??????????????????????????????????
?????? 1 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????e.g., 
????????
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Treisman & Gormican, 1988????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????e.g., 
Kristjánsson & Driver, 2008; Yang, Chen, & Zelinsky, 2009????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 
?? 2??? 4??? 5????????????????????????
??????????? 2 ???????????????????????
????? 
????? 4????????????????????????????
???????????????????? 1??? 1???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 123 
? 4????????????? 1??? 1????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 
????? 5??????????????????????????= 0%, 
25%, 50%, 75%, 100%??????????????????????????
?????????????? 1??? 3?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 5 ??????
??????? 1??? 1????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????  
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??? ?? ??
?? 4 ???????????????????????????????
??????????? 1?? 4??????????????????Display 
Size? 5?????????Fig. 39??????? Display Size? 5? 9???
????? 1??? 1????, Display Size? 3, 5, 7, 9???????????
????????????????, ?? 2???Display Size? 5? 9???
??? 
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???????? ????????????????????????????????
??????
??????????????????????
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????? 4 ??, ?????????????????????????
???????????????Fig. 40??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????4???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1??? 1???????????
???, ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????????? 
 
????? ???
??????? ????
???????????????? 8 ??????4 ??????????
???????????????????????? 85??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
 
??????? ???
?? 1−3?????????????? 
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??????? ???
 
???????? ?? ? ???????
??????????
???????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
P 
B A 
C 
AC 
CD 
BD 
AB 
CP DP 
AP BP 
D 
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?????????, ?? 1−3 ????, ???????????, ???
????????????????Fig. 41????????????, ????
???????, ???????????????????????? 50??
??????? 10??AP?BP?CP?DP?ABP?ACP?ADP?BCP?BDP?CDP?
??????????????? 1−3???? 8??????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 1−3??????????? 
 
??????? ????
?????
??????????????????????????????????
??????, ?????????????????????????????
??1?????? 40??????, ??????????????10???
????????8???????????????????????????
??????????, ?? 3????????3????????ITI??, ?
???????????3????????? 
 
?????
??????, ????????????????????????, ??
????, ???? 1????????? 4????????????????
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???????????????????????, ????????????
????????????????????, ???????????????
?????, ??????????????????????????????
????????????????????, ????????????1??
???? 40???????????? 80?????????????? 10? 
× ???? 8??????????????? 8 ? × ???? 10????, 2
???????????????????????, ???? 2 ??????
75??????????????, ?????????????, 28?????
??????????? 
 
?????
????????????? 2????????????????????
????????????????????????????????????
????????1 ????????????? 40?80?120?160 ?????
??????????????? 2 ??????? 75%??????????
??????????????????? 
????????????1????? 160???????????? 80?
????????????? 10 ? × ???? 8 ?????????????
?? 8 ? × ???? 10????, 1?????? 2????????????
???????10????????? 1???????????10??? 1?
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????????????? 4 ????? 5 ???????????????
?????8????????? 1???????????8??? 1????
?????????? 5 ????? 4 ??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????, 3????????????1
?????? 40????????????????????????????
?????????, ??????????, ???????????????
?????????????? 120????, ???????? 0.5?????
????????????????????????????, 2???????
???????????????, ???? 2 ?????? 90???????
???????, ?????????? 20??????????????? 
 
????
Display Size? 5? 9??????????? 160 ???????????
??? 10? × ???? 8? × Display Size 2???????????????
8 ? × ???? 10? × Display Size 2????, 1??????160?????
?????????????????????10 ????????? 1 ???
????????10??? 1?????????????? 4????? 5?
???????????????????8????????? 1??????
?????8??? 1?????????????? 5????? 4?????
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???????????????????????????????????
???????????????????????Display Size5? 9?????
???????????????????????????????????
??????????????????????8????????? 
 
??????? ??????
?????
????????, 4??? 2????????????????? 8???
??, 14 ???????????????? 2 ??? 28 ?????????2
????? 2 ??????????? 60???????????????, ?
???????????????? 11, 14, 17, 17?????????????
??? 
 
?????
1????? 40???????, ??????????? 7??????range: 
2−10?????????????????4????????? 78??????
????????, ?????? 2????????????????4???
?????? 77???????????1????? 160?????, ????
???????????????????????????? 2???????
????????????? 20?????????????????????
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??????????????? 2 ??????????, ????????
?? 83??range: 77−87??, ??????????? 85??range: 83−88???
???? 
 
????
??????????, ???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 8???????????????Fig. 42???
???????????????????????????????????
??????????? 4????????? 
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????????Fig. 42??????????????????????????
?????? vs.??????? vs. ??????? vs.?????????
Display Size?Display Size 5 vs. Display Size 9???????????, ????
????? 2 ?????????????????????????????
????????[F(3, 9) = 12.37, p = .002, ηp2 = .81]?Display Size???????
??????[F (1, 3) = 7.97, p = .067, ηp2 = .73]???????????????
??[F (3, 9) = 1.27, p = .341, ηp 2 = .30]???????????????????
?, ??????????????????????????????p < .05??
???????????????p < .01?????????????????p 
< .001?????????????????????????????????
????????????????????????????p < .05?? 
??????????????????????Fig. 42?????????
???????????????????????? vs.??????? vs. ?
?????? vs.????????? Display Size?5 vs. 9??????????
?, ????????? 2???????????????????????? 
[F (3, 9) = 4.33, p = .038, ηp2 = .59] ?Display Size [F (1, 3) = 12.99, p = .037, ηp2 
= .81]?????????????????????????????[F (3, 9) = 
2.97, p = .090, ηp2 = .50]????????????????????, ?????
??????????????????????????p < .05???????
??????????p < .01???????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????, ?? 1??? 1????????????, ????
???????????????????????????????????
??????????? 
 
?????????
????????????????????Display Size 9????????
??????????????????Fig. 42???????????????
????????????????? vs.??????? vs. ??????? vs.
????????? Display Size?5 vs. 9???????????, ??????
??? 2 ???????????????????????????????
?????? [F (3, 9) = 7.11, p = .010, ηp2 = .70]?Display Size????????
????? [F (1, 3) = 7.85, p = .068, ηp2 = .72]?????????????? [F 
(3, 9) = 4.57, p = .033, ηp2 = .60]????????????????, ??????
?????????? Display Size ?????????????[F (1, 12) = 
18.63, p = .001, ηp2 = .61]?Display Size 9?????, ????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
??????????????????????????????????
???????, ????????????????????????????
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??????????? vs.??????? vs. ??????? vs.?????
???? Display Size?Display Size 5 vs. Display Size 9???????????, ?
???????? 2 ??????????????????????????
???????????[F (3, 9) = 29.21, p < .001, ηp2 = .91]?Display Size???
??????????[F (1, 3) = 6.74, p = .081, ηp2 = .69]???????????
???[F (3, 9) = 5.53, p = .020, ηp2 = .65]????????????????, ?
???????????????Display Size?????????????[F (1, 
12) = 20.62, p < .001, ηp2 = .63]???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 
 
????????????????????
??????????????????????????2????????
???????Display Size 5????????? 88???????????88??
Display Size 9?????????80?????????82??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????? vs. ????????????????
??????????? t??????9??????????????[Display 
Size 5: t (30) = 3.42, p = .002, Cohen’s d = 1.21?Display Size 9: t (30) = 2.96, p = .010, 
Cohen’s d = 1.04] (N = 16; 4 ?? ×?????????? 4 ?)????????
?????????????????????????????????10? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
                                            
9 探索群（カテゴリ探索群 vs. 非カテゴリ探索群），非カテゴリ事例条件（日本人男子学生 vs. 日
本人男性教授 vs. 外国人男子学生 vs. 日本人女子学生），Display Size（Display Size 5 vs. 
Display Size 9）を要因とする 3 要因の混合計画の分散分析は以下の理由から行わなかった。 
カテゴリ探索群の非カテゴリ事例は，妨害刺激であり，非カテゴリ探索群の非カテゴリ事例は，
標的刺激である。従って，両群の非カテゴリ事例条件を同質のものとして扱うことはできない。
そのため，群ごとに，非カテゴリ事例クラスと Display Size を要因とする 2 要因の分散分析を
行った。同じ理由で，実験 5 においても 3 要因の混合計画の分散分析は行わなかった。 
 
10 Display Size ごとに探索時間を比較したのは，Display Size が 2 点しかないため，回帰直線
をあてはめることができないためである。回帰直線をあてはめることができないため，探索ス
ロープ（ms / item）を算出することができない。そのため，Display Size ごとに探索時間の比
較を行い，探索の効率を検討した。同じ理由で，実験 5 においても Display Size ごとに探索時
間を比較した。 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 10????????????? = 50????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 
 
????? ?? ??????
???????????? 1?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
?????????????10????????????? = 50%?????
?????????????????????????????????? 
?????? 5?? 10????????????? = 50????????
???????????????????????????????????
??????????????????? = 0%?25??50??75??100??
????????????????????????? 10??????????
???????? = 50?????????????????????????
???????????????????????????? = 0%?25??75??
100?????????????????????????????? = 50??
??????????????????????????? 
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??? ?? ??
?? 4 ?????????????????????????? 10 ???
??????????????? = 50??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?????5?????????????????????????? = 0%?
25??50??75??100?????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
??????????? 1??? 1??????? 4 ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 1??? 3??????
?? 5 ????????????????????????????????
??? = 50??75??100????????????????????????
????? = 0%?25%??????????????? 
??????????????????????? 10??????????
???????? = 50?????????????????????????
????????????????????????????????? = 50%?
?????????????????????????? 0%????????
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?? 100???????????????????????????????
????? 
 
????? ???
??????? ???????
?????????? 4???????? 
 
??????? ???
?? 3 ???????????????????????? 5 ??????
?????? = 0%??????????A?B?C?D??25%?50????????
75%?100%???????P??20 ??????????????? 4 ?×??
? 5???????Fig. 43???????????? 1−4??????????
??????? 
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???????? ?? ? ???????????
????????????????????????????????????
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100%75%50%25%0%
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???????? ?? ? ??????
 
??????? ????
???
?? 4 ????????????????????????????? 90?
????????????????????????12?????????, ?
???????? 
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????
1????? 160???????????? 320????????????
?? 20? × ???? 8? × Display Size 2??????????????? 8 ? 
× ???? 20? × Display Size 2????, 2???????????????
?????2?????????????????????????????20
????????? 1???????????20??? 1?????????
????? 2????? 5????????????????????8???
?????? 1???????????8??? 1?????????????
? 5 ????? 2 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
Display Size5? 9????????????????????????????
???????????????????????????8????????
??16?????????? 
 
??????? ??????
???
????????? 2??, ?????????? 3??????????
??????????????????????????????, 73?, 88?
?????????, 85???????????????? 
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????
????????????????????????????Fig. 45???
??????????????, ???? = 0??????????????, ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 
???????? ????????????????????????????
? ???????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????
? ???????????????????????????? ???????????????????
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???????????????
?????????????????????????????????Fig. 
46????????? = 0??????????, ?????????????
???????0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9???
????????????????? 2??????????????????
????????????????????[F (4, 12) = 7.77, p = .002, ηp2 = .72]?
Display Size???????[F (1, 3) = 4.63, p = .120, ηp2 = .61]????????[F 
(4, 12) = 0.71, p = .601, ηp2 = .19]??????????????????????
???????, ???? = 0?????? = 25%?p < .05?????? = 50%
?p < .001?????? = 75%?p < .001??????= 100%?p < .01??????
??????????? 
?????????????????????????????????
?Fig. 46????????? = 0%????? = 25%?????????????
??????????????, ?????????????????? = 50%?
75??100?????????????????, ?????????????
??????0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9????
???????????????? 2 ??????????????????
??????? [F (4, 12) = 12.70, p = .038, ηp2 = .81], Display Size [F (1, 3) = 8.99, 
p = .001, ηp2 = .75]????????????????????????????
????[F (4, 12) = 7.13, p = .004, ηp2 = .70]????????????????, 
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???? = 0? [F (1, 15) = 23.13, p < .001, ηp2  = .61], ???? = 25?[F (1, 15) 
= 14.29, p = .002, ηp2 = .49]??????Display Size?????????????
????? 1??? 3?????????, ????????????????
??????????????????????????????????? 
 
????????????????
???????????????????????????????Fig. 46?
????????????? = 0?????? = 25????, ????????
??????????0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9?
??????????????????? 2 ???????????????
?????????? [F (4, 12) = 25.27, p < .001, ηp2 = .89], Display Size [F (1, 3) = 
33.29, p = .010, ηp2 = .92]?????????????????????????
???????[F(4, 12) = 0.66, p = .634, ηp2 = .18]??????????????
??????, ???? = 0?????? = 50%?75%?100 %???????
????????ps < .001????????? = 25%????? = 50%?p < .05??
75%?p < .01??100 %?ps < .05???????????????? 
??????????????????????????????????
?Fig. 46????????????????????????????????
???0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9???????
????????????? 2 ?????????????????????
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????[F (4, 12) = 0.52, p = .724, ηp2 = .15], Display Size?F (1, 3) = 5.15, p = .108, 
ηp2 = .63????????????????????????????????
????[F (4, 12) = 0.64, p = .642, ηp2 = .18]?????, ???????????
?,?????????A?B?C?D????? = 0%????????????
???????????????????????????????????
????????????????? = 50%???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? = 50%??????????????????
?? = 0%? 100?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 4 ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 
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????????
 
???????? ?? ? ?????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????
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????????????????????????????Fig. 47?????
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??????????????0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size
?5 vs.9???????????????????? 2????????????
?????????????[F (4, 12) = 4.38, p = .015, ηp2 = .62] ?Display Size [F 
(1, 3) = 13.64, p = .035, ηp2 = .82]??????????????????????
??????????[F (4, 12) = 0.66, p = .633, ηp2 = .18]???????????
?????????, ???? = 0?????? = 50%?p < .01?????? = 
75%?p < .05?????? = 100%?p < .01????????????????? 
????????????????????????????????Fig. 47?
????????????????, ???????????????????
???0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9???????
????????????? 2 ?????????????????????
????[F (4, 12) = 1.83, p = .187, ηp2 = .38]?Display Size [F (1, 3) = 0.04, p = .852, 
ηp2 = .01]????????????????????????????????
?[F (4, 12) = 0.69, p = .613, ηp2 = .19]??? 1?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 
????????????????
?????????????????????????????Fig. 47??
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???????????? = 0?????? = 25??????????????
????????0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100?? Display Size?5 vs.9??
?????????????????? 2 ????????????????
???[F (4, 12) = 1.82, p = .177, ηp2 = .39] ?DS [F (1, 3) = 4.43, p = .126, ηp2  = .60 
for DS]????????????????????????????????
???[F (4, 12) = 1.38, p = .297, ηp2 = .32]? 
?????????????????????????????????Fig. 
47???????????????????????????????????
???????????, ???? = 0?????????????????
???????????????0% vs. 25% vs. 50% vs. 75% vs.100??Display Size
?5 vs.9???????????????????? 2????????????
??????????????????????????[F (4, 12) = 8.02, p 
= .002, ηp 2 = .73]?Display Size?????????????[F (1, 3) = 0.73, p 
= .081, ηp2 = .69]?????????????????[F (4, 12) = 1.45, p = .277, 
ηp2 = .33]????????????????????????? = 0?????
?= 25??p < .001?????? = 50%?p < .01?????? = 75%?p < .01???
??? = 100%?p < .01?????????????????????????
???????????????????????? = 0%, 25 %??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????, ?????????????????
? = 0%????, ??????????????, ????????????
???????????????????? 
 
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 1, 235 ms??????????? (?? 1, 538 
ms)?????????????Fig. 47???????????????????
???????????????????????? vs. ?????????
?????????????????? t????????? 4?????, ?
???????????????????????????????????
????, ????????????????????????????? = 0%
???????????????????????????????????
???????????????????? = 0 %??????????????
???????????????????????? [t (30) = 8.54, p < .001, 
Cohen’s d = 3.02 at DS = 5; t (30) = 4.02, p < .001, Cohen’s d = 1.42 at DS = 9] (N = 
16; 4?? × ??????? 4?)????????????????????
??????????????????????????????? 
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????? ?? ??????
??????????? 1 ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? = 50%?????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 2??????????? 
 
??? ?? ???????
??????????? 1 ??????????????????????
??????????? 4????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 5??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 5?????????? 
